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D. JERONIMO P E R E Z Y SAINZ DE LA MAZA 
Comendador y Caballero, Gran Cruz de Isabel la Católica, Presidente honorario del Consejo de Exploradores 
de España, en Santander, etc., etc. 
h a fa l l ec ido e l d í a 2̂ 7 de mayo de 131*7 
A L A O^VIO D E 84- ^VIVO» 
después de recil>if todos los auxilios espirituales 
R. I . P . 
Su hermana doña Antolina Pérez Gutiérrez; hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios su alma y asistan a los fu-
nerales que se ce lebrarán hoy, a las diez y media, en la iglesia parroquial 
de Santa Lucía, y a la c o n d u c c i ó n del cadáver , mañana , 29, a las once, des-
de el Gran Hotel Francisca G ó m e z , al sitio de costumbre, para ser tras-
ladado al pueblo de San Pedro de Soba, donde se le dará cristiana sepu tura. 
La misa de alma se dirá hoy, a las ocho y media, en la misma iglesia. 
Santander, 28 de mayo de 1917. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E A N G E L BLANCO, V E L A S C O , NUMERO 6 . — T E L E F O N O N U M E R O 227.—SERVICIO P E R M A N E N T E . 
EL SEÑOR 
D o n J a c o b o 5 . C o s p e c l a l 
DOCTOR E N MEDICINA 
ha fallecido en esta ciudad el día 27 del corriente 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
La Sociedad "Igualdad Santanderina11, 
Al comunicar tan triste noticia a sus asocia-
dos, les invita concurran a la misa de alma, 
. que tendrá lugar, a las 8 y media de la maña-
na de hoy, en la iglesia de la Anunciación, y a 
la conducción del cadáver, que s e verificará, 
a las cinco d̂  la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Santa Clara, 8 y 10, hasta el sitio de cos-
tumbre. 
Santander, 28 de mayo de 1917. 
FlVnera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
D E S P U E S D E L D I S C U R S O 
ÜM carta del señor Maura. 
ü n dtietinguido redactor de «L'Action 
F r a n c a i s e » ee iha d i r ig ido a l s e ñ o r Mau-
ra con el ruego de obliener aclaraciones 
a l discurso Vj'e 29 de ab r i l ú l t imo , en que 
se definían, confirmando las premKsas de 
Beranga, las condiciones para una rela-
c ión a r m ó n i c a y cordiial de E s p a ñ a con 
sus •vecinas íle Occidente, Ing la te r ra y 
Francia . 
Era difícil que el patr iot ismo del pe-
riodista f rancés , vibrando al u n í s o n o de j a 
' tensión ép ica con que el alma de Fran-
cia asombra a l mundo, mo propendiera a 
•buscar, con la h a b i l í s i m a g r a d a c i ó n de 
las preguntas, conclusiones resueltamen-
te favorables a lá causa de Jos aliados. 
Ciei'to es que pa ra un esp í r i t u intel igen-
te es harto d i á f a n o cuamto el s e ñ o r Mau-
ra ha didho en punto a las conldiciones 
que l a .vida y l a independencia futnrae 
de nuesltro p a í s exigen para conviv i r dig-
ruameinte en una colectividad internacio-
nal que persiga fines comunes. En cual-
quier caso, buscar, con pretexto del dis-
curso, conclusiones favorables a su cau-
sa es de parte del publicista aJudMo apa-
sionamien'tlo nob i l í s imo , an^e ei cual todo 
co razón hidalgo ha de inclinarse reveren-
te. N i siquiera acierta el d is t inguido es-
cr i to r a separar lo que pa ra todo e s p a ñ o l 
es inconfundiblie, a saber: los Gobiernos 
que h á padecido Francia , culpables de 
tremenklos errores nacionales e interna-
cionales—uno de ellos el t ra to dado a Es-
p a ñ a — , y l a (niaoión francesa, p r imera 
v í c t i m a de una p o l í t i c a de desnaturaliza-
ción nacional, amenazada por los extran-
jeros del in'tlerior y del exterior, la «Gran 
F r a n c i a » , que aprendimos a adi i j i ra r en 
las obras de ios excelsos escritores que 
componen el grupo se l ec t í s imo de «Action 
F r a n c a i s e » : en Bourge't, Lemaitre , Mau-
rras , Dauldet, -Laserre, Hambille, Celle-
r ier y muchos m á s , entre ios c u á l e s mere-
ce la ofrenda pósi tuma de nuestro igonmo-
vido recuerdo el notable Fierre Gilbert . 
La Unión Sagrada, puede y debe, desde 
el pun.'o de vista f rancés , diiisimular, ol-
vil.iar, M i p i i m i r estas dolorosas pealldá-
des. E s p a ñ a vio está, e ñ ese C&dá. Rspaña 
puede y debe d i s t ingu i r entre su ihermana 
Francia , que defiende s-u t e r r i to r io m v é -
dido, sxi independencia, aihenazada, y la 
obra miil veces funesta de los Gobiernos, 
«a veces n i siquiera de los Gobiiemos, sino 
de o l i g a r q u í a s p l u t o c r á t i c a s , que. atentas 
a su codicia, n i supieron hacer a la na-
ción aanable fuera, n i fuerte dentro. De 
eso los escritores de «Act ion F r a n c a i s e » 
saben m á s que nosotros. Tr ibute de nues-
tro cordial afecto a Franc ia , t a n digna-
mente rei'pesentada por ellos, muestra de 
que todo agravio e s t á olvidado, es no re-
produc i r sus admirables c r í t i c a s idel ré-
gimen que a r r a s t r ó a Franc i a a l a crisis 
t r á g i c a de 1914. 
No p o d í a contestar el s e ñ o r M a u r a a l 
interrogatorio formulado s in ent rar en 
po lémicas inopotunas ahora. Pero no ha 
excusado la respuesta en aquello que, sin 
mengua del respeto debido a l patr iot is-
mo f r ancés , i m p o r t a a f i rmar desde el 
punto de vista ' e spaño l . Porque no deben 
olvüdar ios amigos de E s p a ñ a : no se t ra-
ta de inventar iar agravaos a ñ e j o s : se tra-
Hia sólo de p roc lamar lo que es indispen-
sable p a r a nuestra, v ida como n a c i ó n dig-
na de este nombre. 
l i e a q u í la carta del s e ñ o r Maura , omi-
tido el nombre del destinatario por no 
haber visto t o d a v í a en la prensa, france-
sa a l u s i ó n a i incidente: 
« * * 
«Madr id , 22 Ide mayo de 1917. 
M u y s e ñ o r m í o : Me apresuro a contes-
tar a su ca r t a del 19, llegada ayer, ya que 
p e r d í la complacencia que d í a s a t r á s ha-
b r í a tenido si pudiere recibir su visita. 
Quiero con esta pronti i tud atestigua lie 
que, lejos de molestarme ¡la vehemencia 
de sus observaciones, despiertan «Has en 
m í La s i m p a t í a que quien a m a a su pro-
pia pa'l'ria Idebe sentir hacia las exaltacio-
nes n o b i l í s i m a s , ahora m á s que nunca 
justiificadas y santas, del pat r io t ismo de 
usted. 
No s e r í a l íc i to pedirle a u n a p a s i ó n , si-
quiera noble y sagrada, que no turbe la 
serena t r anqu i l i dad de los juicios. Si no 
interviniese esta ofuscacaón, h a b r í a us-
ted mismo, desde iuego, adver t i t ío que 
m i discurso «coincide enteramente con el 
de B e r a n g a » , y que l a diversidad de sen-
saciones no provierbe de mis ideas y sen-
liniientos, que permanecen j d é n t i c o s , sino 
de sugestiones circustanciales que m u -
dan el á n i m o del lector. 
Cuando usted, que no es en ello el p r i -
mero, atraviesa en t é r m i n o s calurosos la 
protesta de que n i Franc ia n i o t r a n a c i ó n 
ha pedido a E s p a ñ a c o o p e r a c i ó n mil i ' ia r , 
o lvida que no hablaba yo sino a mis com-
patriotas, entre quiienés no todos opina-
ron igualmente. Los m á s de ios temas de 
•su cuestionario denotan, y no me causa 
e x t r a ñ e z a , que es incomprensible para el 
acttjal estado de su á n i m o de usted, que 
yo n í a m e n g a m i esplnilifu libre de toda 
enemistad hacia n inguno de los grupos 
heMger-aiiite.s musidere con cr i te r io idén-
tico ios actos y manifestaciones de unos 
y otros, y halle igua l mandato de dehim-
deza para abstenerme de emi t i r j u i c i xS 
y calificaciones s o b w las •conductas d« 
quienes viven, d í a s trágiicos en planos y 
ambienten t an diversos de ios m í o s . Lo 
reprochain con g lac ia l iLnsensibilidad (la 
cual s e r í a en efecto execrable) los que no 
advierten que cumplo la m á s rigurosa 
entre mis obligaaiones p a t r i ó t i c a s . . 
Los s e n t i m i e n l ó s que e x p r e s é en m i car-
ta a l siempre admirado M . M a u r r á s no 
h a n variado, n i se h a n amort iguado. En 
m i discurso no h a y concepto n i frase de 
'donde t a l mudanza de afectos se pueda 
unferir, n i tiene usted motivos tampoco 
para entender que he removido «viejos 
ag rav io s» . Ninguno he removido; he ha-
blado m u y desapasionadamente de «ac-
tua l idades» palpitantes e ineludibles pa-
ra E s p a ñ a , inseparables del ordenamien-
to Ide nuestra conviivenciia nacional. 
lia. sido y es frecuente querer desentra-
ñ a r los motivos del estado d^ op in ión en 
E s p a ñ a a p r o p ó s i t o de la guerra ; y cuan-
do oon leal sinceridad y can lenguaje 
considerado y amistoso he mostrado, no 
por pr imera , n i por segunda vez, los o r í -
genes Ide aquella diivergencia, que es con-
t r a r i a a la vocación na tu ra l de E s p a ñ a 
y de Francia , es g ran yerro t omar a. 
mala parte y conver t i r en signo de 
desafecc ión (do único» que puede condu-
ci r a la enmienda. 
P a r a alcanzarla, lo que se nwes i ta es 
serenidad de á n i m o y rec íprocos respe-
tos. De los míos , hermanados con tina 
sinrera adnwra'Ción y u r u i calurosa s im-
paj'.iíai, perfectamente coivciiMable eoXi el 
celo que debo Vdeaicar a m i Pat r ia , puede 
usted estar seguro en toda ocas ión . 
(De «La Acción».) 
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Un per iódico local, obrando m u y .liigera-
mente, inserta en sus columnas u n suelto 
tendencioso y ofensivo para nuestros bra-
vos marinos, que navegaban a boldo del 
vapor «Inés», tomado de «La Publ ic idad», 
de 'Barcelona. 
Que el diar io c a t a l á n haya dicho l a enor-
midad a que nos reiferimos, nada tiene de 
e x t r a ñ o , si tenemos en ementa que para él 
todos los individuos que no-ipertenezcan a 
la Entente son perfectamente inmorales y 
hasta bandidos. ' 
Lo que no tiene disculpa alguna es que 
©1 aludido ipériódico local, conoaiendo a 
don Nicolás B u j á n , cap i t án del «Inés», y 
d e m á s respetables señores a sus ó r d e n e s 
como perfectos caballeros, pretenda hacer-
los pasar por carteros y correveidiles de 
los «asesinos», por puiier una vela al san-
to de su devoción. 
M a l se. compagina esto con su eterno 
pregonar el amor a la M o n t a ñ a y a sus 
hijos, y no ha de tener m á s expl icación 
que la ceguera de que es tán poseídos todos 
los colegas francófilos. 
'QnirA pretenda ampararse, s i a jus t i l i -
ca r sé se le llama, con decir que é l lo puso 
en duda. Pero eso no satisface a ninguno. 
Dle una persona dieceíite no puede pregun-
tarse, si iha cometido una infamia, porqu" 
ello lleva implícito una sospedha atentato-
r ia a su honor. 
Y no queremos decir m á s , porque ai 
buen entendedor con pocas palabras basta. 
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Suscrita por 34 Sociedad obreras, he-
mos recibido un breve maniftestio que las 
entidades proletar ias 'de C a t a l u ñ a di r igen 
a sus c o m p a ñ e r o s de toda E s p a ñ a , fijan-
do su op in ión resueltamente cont rar ia q 
la i n t e r v e n c i ó n de nuestra Pat r ia en la 
guerra . 
E l documento es altamente linteresante. 
Va firmado por los obreros y es de la ca-
p i t a l donde se dice que tiene u n g ran pre-
dicamento e l s e ñ o r Lerroux, p a r t k l a r i o 
de Ja i n t e r v e n c i ó n , como es sabido. Su 
fuerza es inconitrastable, por el n ú m e r o 
de los representados y por la cal idad de 
has S(x; i edades. 
E i manifiiesto dice asf: 
«Señor director de... 
M u y seño r nuesilro: Le rogamos úé éa-
bida en el pe r iód ico de su digna d i n i v i n n 
a la siguiente protesta: 
A LA OPINION P U B L I C A 
Las entidades que suscriben, en repre-
s e n t a c i ó n del proletar iado organizado de 
C a t a l u ñ a , protesitan e n é r g i c a m e n t e de la 
conducta de los elementos intervenc.ionis-
Uás, que, m á s b ien por s i m p a t í a a cual-
quiera de los Estados en l i t i g io , s irven a 
los intereses de las Embajadas, preten-
diendo que E s p a ñ a intervenga en la con-
tienda. 
T a m b i é n proltestan de la a s e r c i ó n de 
ciertos diar ios de que los organismos 
obreros de C a t a l u ñ á perciban, para man-
tener su protesta coniixa la guerra , fon-
dios de uno de los grupos beligerantes. 
•Como asimismo que la piopaganda sea 
hecha por un g rupo de indiividuos y no 
por la genu.ina r e p r e s e n t a c i ó n did prole-
tariado.. 
E n consecuencia, la o r g a n i z a c i ó n obre-
r a de C a t a l u ñ a , firme en su proposito, 
declara: que enemiga de toda guerra , sin 
ser*dominada por n inguna ftlña n i fobia, 
y consecuente con sus pr incipios , «an'tes 
que l a in t e rvenc ión , la revolución».—La 
o rgan izac ión . 
Ikm-elona, 24 de mayo Kte 1917. 
Nota.—Estla protesta ha sido remi t id i 
a todos ihxs diar ios , sin excepc ión . Por 
tanto, los que no la piihltqueri S| 
q u é a s í les convenga .» 
E i manifiesto va. stuscrito j sejls 
las siguientes Sociedades obreraá 
celona: . .. 
Solidar i d (td O h i r n i . I i in r i " Sindicam 
Comité Asamblea Nacional, Comitéí 
Confederac ión Nacional del T,'abll]J 
•ctiedadi de obreros zapateros 
nía» . Sindicato de Obrera 1 
Nuevo Sindicato de r . o i i s v i ncíores i * 
majes y Herradores, l-Vderacmn 10» 
Sociedades obreras de Baid-" '^ •.: 
cato del Arte Fabr i l de Liadalo"^ J . 
Sindicalista de Badalona, F ^ ' X ' J 
Sociedades obreras del ™mí ™JM 
ti-ucción, Sociedad obrera de ^ m U 
res, Giiindreros, Apretadores y 
ramos de acabados de piezas, tea 
de grupos á c r a t a s de la W11? 
Sociedad de obreros del arte aeisj 
El g rupo «Los antiguerreros», |Sa 
de obreros carpinteros, ebaius-w ; 
lares, Grupo l ibertar io ' ' ^ . y S i 
Sociedad de resistencia de <" p]¡ 
similares. Sociedad Vidriera 
Nuevo, Sociedad de obreros ^ . 
marineros «La Naval", L W » ^ 
constructores mecánicos , ^ 
gional de oficiales esparter*' 
ción de estereros, ^'"dicatoum ^ 
ros del gas, agua y c lectm.^10 ' ̂ eí 
ción de oficiales escoberos J ' ^ W j 
Sociedad de albafiiles «La u i 
de C u l t u r a de i a H a r c e l p ^ ^ M 
diicalislUa, Sociedad de obi ^ | 
tores de c a l d e r a y ,,,on^Vp»J¿S 
Sindicato de oficios varios ^ ] (|£lfl 
Liltet, Confedeiación . ^ 0 1 i 
bajo de .Ca ta luña , Coime ¿^...¡...r 
i n t é r n a c i o n a I a na rq u is,,á:1 'ilJS ® 
obreros peluquenxs y ,ba^ pros, 
ca» v Sociedad de lampad1 
teros" y latoneros. vvwv^w^ 
COSAS QUE P A S ^ 
^ _ _ _ _ _ _ 0 I I 
... De pronti . ' ' ' l l o 1 " ^ t e u S , Q 
megáfono , un tripu.aii'P ^ 1 
el castellano mejor que ̂  
cía la lancha pescadora-.,^ 
— ¡ 11 ola, pollos!.. . ' je [a |;1 „•, 
- Holal-í-respond.-H ' - ̂ n M 
(Estas dos olas están 
t r a t á n d o s e de lo í}lie " ' 
la B. ) 
Y sigue el d iá logo; 
- ¿ H a y besugos-? ]oS al f l 
—No. Se han ido too" 
vencinnista. , uste 
- ¡ H o c h ! . . . ¡ C h o q u f ^ ! 
que ha estado usted Pu^ 
—iGracia». •AAMÍ 
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v lioy- •v 
' ^ t i o l i o proemio, só lo se.nos 
, g í menos unja NECESARIA 
^ C U E N T E . n o t i c i a entre las que 
^ í f enviadas. 
a: ¿ t m í é s . ctel mitin, ocupando 
^ r p n e s de oin-caenta unidades, pre-
Iatoe.1 mañano por el semanario 
Tanteador del «meneo», &a-
Ikterwncionistas ihacia la 
feSSSías estarán en la prime-
Cénio se i 
CAPITULO I 
elata el h-aoho. 
laya)} y uhi i 'uebiu vasco» y se ios entre-
gwfcm a los marinos alemanes. 
CAPITULO I V 
Nosotros no pudimos'sej* leídos por au.es-
tíóS amigos—•() cuando menos no nos ihe-
mos enterado—porque ya lo h a b í a m o s ven-
dido todo en t ier ra . Pero procuraremos 
subsanar esta .falta, que tanto ha cton--
fSu-'C 
pidieron per iódicos , y tristado a nuestros amigos de t ie r ra v dé 
%hlero» les dio un ñ a m e . mm. 
¡rrm. N. de la R. 
'•" iTfULO I I • ^ ^ I116 parece, resulta que el p a t r ó n 
,'.!-,.) del '(Cebollero», m i - del..«Cebollero» es réipartldor de la prensa 
!oeal eii Laredo. - — 
— ¡Le digo a usted, guard ia ! 
¿ i íí ^ S m T e ñ ó d i c o , les envió 
& f ^Cmario M o n t a ñ é s . , nen-
/,7/l'''" ' ' v V v v w v W V V W V V V W V V V W W i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAAaVVVVVV^ 
^ ^ R O S A R I O DE LA AURORA 
línjiades, y le llaman sinvergüenza.—Habla Lerroux, y le 
31 n traidor—Bofetadas, palos, cargas y tiros.—Se han olvi-
9 ¡r un jamón con chorreras. 
do el niH'in intervencio-rlel «azio» van a 
. 1^8J01'] como nos los env ían 
j i o á c ^ . i ^ t ^ i e s . y d í a s nos que-
Sros 
datfee cuenta 
púb l i ro , a 
medMií qiu 
lea 
de fuego del.frente occidental.. 
POH TELÉFONO 
I n R l D 27.-Sc Im celebrado el anun-
uút'ln intervención isla en la plazx 
Secaucionee adoptadas eran enor-
}c^o si se tintara de un hecho casi 
Entrada en la plaza se ha hecho por 
,i..om,, nigurofiamente conirasena-
| eierddo una escrupulosa vigi lan-
do y .fuera del circo. 
3 ¿entro como fuei'a de ,h\ plaza 
uu veladero ejérci to de fuerzas 
íiniridad y Policía secreta, 
l i esto lucra poco, en los alrededo-
Ic ki'plaza había gran n ú m e r o de 
m&ñ civiles vi, pie y de a caballo, 
irobjeto de enternecer a l publico, los 
(tízadores habían colocado a todo lo 
„ ile las barandillas de las gradas ,le-
L conteniendo Jos nombres de los 
los es/páñoles turpedeaiios. 
^ l a tribuna ocupada por los oraido-
¡krecía un gran letirero tpie dec ía : 
rae Granados». 
ppptaron enonnes precauciones, a 
6 evitar la entrada en la. plaza de 
un Fuera incondicionalmente 
tes de rninenzar el aiMo fueron xlete-
s.(liis jiVveneepor repartir folleto* ger-
|p.s en los '¡enldiidos. 
ns páticos fueron colocadas las han-
pie las entidades adheridas a l acto, 
pr ro , para anunciar el pr inc ip io del 
di M îió un pañuelo, como el ordena-
Jar suelta al primer bicho de la co-
I, 
^gnoz fué él primero que ocupó la 
, mianifestando que las iz í fuierdas 
as dirigen un saludo a los pueblos 
Jchan por la libertad, el derecho y 
pización. 
que todos los reunidos en la pla-
eton>s y con ellos las izquierdas es-
& quieren) la derrota lele Alema-
•^nuiiir, diciendo que el pueblo espa-
" "lerará que no se le deje patenti 
feétos a la causa de .los aliados. 
P la nibuna a conlinuacióií el se-
nfjí-ro, quiiMi cunMii/H, diciendo que 
pblaba como sor-hilisia, porque m. Uc-
| representación del partido, sino 
particular. 
p í que sn crilfi-i.) es pacifista, v 
«guerra engendra g é r m e n e s de re-
j n .le los que tiene qu.' aprnvechar-
|íoletariairlo. 
m que se c e l e b r a - a g r e g ó - i i o es 
^ ' ^ i"^i>i,:. .seria una caua-
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lores y c 
teros, -x-
) único11 
.ta A t ^ ' J 
reres 




Eil mismo púb l i co -que ha a^istiílG al 
m i t i n ioicrepó a los oradores. 
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españo l a l mata-
rse partidarid de la 
libertad. 
. que Ihaizo uso de la 
I a ^ n t i n u a c i ó n , manifestó: que las 
«tan al lado j l e los pueblos 
Poi- la libertad. Cií1'11'6 las •f'e^chas han, olvidaldn 
nolentamenlte a l s eño r Maura 
>curso que pronunc ió en la plaza 
al que calificó de cohtrasentido. 
N»ó ntostrái-n 
liusticia v ha 
P o r Pallares 
te(|.as 
[óchan 
réete rte de «» 
dea J . 
era de fogonr 
PP el turno 
í'jo: Se 
la gue 
s e ñ o r Unarnu-
3 <ine la entrada de 
ocas iona r í a la gue-
y oja.la que no tome. e,l aspecto fecia. 
Jevanta a Jia-bJar Melquiades Alva-
V la p t l •1fstfnlorea' que se oye en 
, ; ; ^ g n t a : ¡.Sinvergüenza! 
Federa^? i espantoso tumurto, 
r e p a r t i é n d o s e 
: l , a« J estacazos a granel . 
' ' ' ^ P ^ ^ u e , des-
, exeiladísimos. 
< ] ^ E s S l a r i í e , q u i a d e s Alvarez. 
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Aliados V' ,e, , t ral idad tónévola pa-
& ve un nnev 
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'o y i n á s íormidaT 
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wiostr^ndqse pa r t i -
óte ligenein g-úerró= 
Poco m.P,A C> 'de M"lqnia1|Cs A b 
i ^ a c h u i d 'Uf que ' ^pos ib le ha-
XCftŝ  mennrif l t0S' es^ndalo v 
' ^ ^ u d e a n con 'tal frecueñ-
cía que es imposible poder 
de lo que sucede. 
Piudentemente, par le di 
inniei izar Jos e s c á n d a l o s , y 
és tos i'lyan. en aumento, hon .ido abanldo-
nando l a plaza, hasta, ta l punto, que cuan-
do hablaba el s eño r Lerroux apenas si 
estaba ocupda l a mi tad de la misma. 
•(A p a r t i r de é9tte pun'to, la conferencia 
que hemos tomado a nuestro có.írespooa-
sal, parece una verdadera cr iva , pues el 
censor, implacable, se ha e n s a ñ a d o con 
nosotros, y h a c i é n d o n o s pasar las (trae-
rás» y sudar t in ta , ha estaido metiendo 
constantemeinte la clavi ja . 
No nos ha sido posible escuchar m á s 
(fue palabras sueltas de lo que huet í t ro iac-
tiivo corresponsal nos t r a n s m i t í a , y a l l í 
do-nde el lector vea puntos suspensivos, 
poiiga. una clavi ja del censor.) 
C o n t i n ú a hablando el s e ñ o r Lerroux y 
se promueve un nuevo e s c á n d a l o , oyéndo-
se voces de^Canalla, farsante, t ra idor! 
interviene la fuerza púb l ica . . . 
A la salida de la plaza se ha originado 
un loro lid ahí o e«cámlal i i , con palos, bo-
letadas y nueva (irntervención de l a fuer-
za... ' -
ü e s d e un ba lcón . . . 
La" Guardia c iv i l de i infanter ía y ca-
ba l le r ía . . . 
En la caite de A l c a l á , Guardia c iv i l sos-
•tuivo... caicas.. . disparos... veintiocho... 
heridos... auto 'tiroteado... Melquiades, 
Lerroux, Mesos... 
L a nota, culiroimante del acto organiza-
do por melquiadistas y lerrouxistas ha 
sido la de u n conipleto fracaso. 
iSegún los cá l cu lo s de los organizado-
refr, h a n entrado en la plaza, de toros 
18.000'personas,"esto d e s p u é s de los t ra-
bajos y esfuerzos desespera'd'os que han 
realizado. 
El dinero ha corrido de largo, 
Gracias a la in t e rvenc ión de la Guar-
dia c iv i l y la Pol ic ía , no se ha registrado 
hov una verdadera ca tú s t ro f e en Ma-
dr id . 
Las conclusiones. 
M A D P I I ) , ¿8. (Madrugada.)—Las éón-
olusimies adoptaiias en ell m i t i n fueron en-
tregadas en el ministerio de la Goberna-
ción á J e una de la tarde. 
Son las siguientes: 
'Primera. Que E s p a ñ a no se mantenga 
en la actual s i tuaoión de aislamiento. 
. Segunda. Que ae expresen las simpa-
t ías -le Estpaña a Francia, Ingla ter ra y sus 
a liados. 
Tercera, 'Que, teniendo en cuenta los 
atropellos de AHémania, rompa E s p a ñ a sus 
relaciones d ip lomá t i cas con los Imperios 
centrales, aoeptando las consecuencias que 
de esta acti tud se 'deriven. 
Nuevos cüetalles. 
E\ detenido por l l amar s i n v e r g ü e n z a -a 
Melquíades Alvarez cuando -se tevantó a 
hablar, es un significado rebelde de la 
Agrupac ión^de Zaragoza que llevaba una 
bandera.. 
(En di Retiro y en la calle de Alcalá hubo 
silbidos y protestas al ipaso de los autos 
que conduefan a los •oradores. 
A! pasar el coche.que conduc ía a Le-
rroux, un individuo, t r a t ó de agredir con 
una estaca al «leader» del radicalismo. 
Uno .¡ndlvhhni apellidado Morrones, co-
tiocido por sus ideas republicanas, sa l ió 
en derfénsa de Lerroux, disparando un t iro. 
Fué detenido inmedia'tamente. 
E l n ú m e r o de heridos, a consecuencia 
de líps paios y cargas, es numeroso. 
T a m b i é n fué apedreado en la calle de 
AOca.'á el auto que c o n d u r í a a Melquiades. 
Este resu l tó ileso, pero sus a c o m p a ñ a n -
tes, que eran Hipó l i tó .fiménez y Sánchez 
Ocaña , resuitaron-heridos por las piedras 
que fúéron arrojadas sobre el auto. 
Se han p raCünado n u m e r o s í s i m a s de-
tenciones. 
Entre los detenidos figuraba u n subdi-
to a l e m á n , que fué inmediaiamente pues-
to en l ibertad. 
Las cargas han sido n u m e r o s í s i m a s , es-
pecialmente de la Guardia c iv i l . 
Un heridoKgrave se l lama José Ortega. 
A l l u r i r d e una de las cargas Id'e la Guar-
dia c iv i l la gente p e n e t r ó tumultuosa me l i -
te en la casa n ú m e r o 123 de la calle de A i -
cal á. 
El d u e ñ o de ésta y el portero la desalo-
j a ron revólver en mano. 
Por coinc id i r una de las numerosas y 
violentas cargas dadas por ,1a b e n e m é r i -
i'.a con l a salida ídle la misa de una , m u -
chas s e ñ o m s sufrieron s íncopes y acci-
dentes nerviosos, siendo preciso atender-
las en los Cuartos de Socorro. 
A un gua rd i a llamado Mar t ín Muñoz se 
le r o m p i ó ila hoja del sable al diar una 
carga. 
La Emha jada alemana ha estado cu.sh)-
d laida. 
Comertarios de la prensa. 
La prensa de eM-a noche comenta el m i -
t in de la plaza de •toros, reronocieaido ca^i 
untinimemente el fiacaso del mismo. 
«La Epoca» se duele del camino lamen-
table que lleva la c a m p a ñ a de los organi-
zadores del mi't'i.n, no só lo por los nume-
rosos y violentos tumultos de kllentro de 
la plaza, simo t a m b i é n por los :desórdenes 
desarrollados al t e rminar el matán. 
Protesta del m i t i n y de l a m.a ni tes tac ión 
callejera. " 
'Dice que ha sidp n n prrpr la prepara-
ción del m¡|¡ij y un e r ro r su desarrollo. 
El m i t i n ha sido de f ina a l iadof i l ia sin 
disfraces. 
El ' té rmino de los discursos h a sido (no 
sido de a/fecto para los aliados, sino de 
franca hpstilidiad para los Imperios cen-
trales. 
Protesta .de los t é r m i n o s revoluciona-
rios en que je 1han expresado los orado-
res. 
Af i rma que es un m i t i n en el que se híj, 
querfido dar savia a l partiid'p republicano. 
Dii e, por ú l t imo, qup gí m i t i n t e m i i n ó 
ron un «¡Viva la revoluii'ión sociial!», dado 
]>or el ú l t imo orador, y que estn hastti pu-
ra califinar el acto. 
uLa Acción» califica el mitlih de fracaso. 
Las izquierdas, a pesar de todos sus 
esfuerzos no han conseguido llena la pla-
A las seis de la tarde de ayer, falleció 
en el Hotel de d o ñ a Francisca Gómez, 
donde r e s i d í a desde éu. llegada a esta c iu-
dad, el exce len t í s imo «enor , insigne fi-
l á n t r o p o m o n t a ñ é s , don J e r ó n i m o Pérez 
y Sainz de La Maza, comendador y caba-
llero, Gran Cruz de Isabel l a Catól ica , 
preeidente honorar io del -Consejo de Ex-
plonadore's de E s p a ñ a , en Santander, 
presidente .honorario del T i ro (nacional 
de Torrelayega, etc., etc. 
Don J e r ó n i m o P é r e z y Sá inz de la. Maza 
andaba regular de salud desdi! h a c í a a l -
g ú n ilempo, viéndose en.-la -do lo rosa pre-
cisión de nó sal i r de casa, desde primeros 
úel a ñ o actual. 
La enfermedad que padee í a , unida a 
su avanzada y-dad—ochenta y cuatro 
a ñ o s — , tuyo ayer fatal dése nía ce y el 
caballeroso a l i m í s t a ezrt'regó su a lma al 
Señor , confortado con los auxilios espi-
rituales. 
La, v ida del tinado fué de rudo trabajo 
y de honradez suma. M a r c h ó a la Ar-
gentina el a ñ o 48, a los quince de edad, 
a casa dé uaios tíos suyos, que pose í an 
en Buenos Aires un ampl io comercio de 
lanas y cueros, don/de. se diesiacó pronto 
por su amor a l a lucha y su c lara inte-
l igencia para los negocios. 
A pesar vde su Intensa labor nunca se 
olvidó de su pueblo onatal, a l que quiso 
siempre en t rañab lemeni ie , 
lEn cuantto fué d u e ñ o de un serio capi-
t a l sus paisanos comenzaron a recibir las 
pruebas de su f i l an t rop ía , 
¡fué para construir el cementerio en que 
m a ñ a n a r ec ib i r á crist iana sepultura. 
iPoco tiempo después , cuaiiido E s p a ñ a 
luchaba en Cuba p o r > u s o b e i a n í a , dooi 
J e r ó n i m o volvió a r e m i t i r ¿ sus paisanos 
una respetable cahtddad p a m que fuera 
repar t ida entre las famil ias de los hijos 
de San Pedro de Soba que luchaban pol-
l a p a t r i a contra las huestes de Maceo' y 
Máx imo Gómez. 
Po'cons'fruyó m á s tarde la casa del p á -
rroco, d o t á n d o l a de huer ta ; hizo en la'.iigle-
sia par roquia l ó h r a s impor t an t í s imas , -
a r r e g l ó caminos y c o n s t r u y ó l a caretera 
vecinal de cerca de ocho k i lómet ros , que 
cmiduce desde Regules al pueblo de San 
Pedro ida Soba. 
A los sesenta a ñ o s y ocho meses de es-
tancia en l a Argentina, volvió a E s p a ñ a 
el ilustre patr icio, y p ros igu ió la obra 
comenzada, i epartiendo a manos llenas 
el dinero que conquis tó a fuerza de sacri-
lieins y desvelos. 
Una de las primeras cosas que ejecutó 
fué la. llevada de aguas a su pueblo, que 
hoy posee, fue rites :en todas las casas, ca-
no lizaeiones ' perfectas,- bombas para el 
riego, etc. 
R-ecdnstrúyó en seguida la Casa Ayun-
lamiento de Veguil la . la escuela" del mis-
mo pueblo, hizo donaciones a escuelas de, 
distintos lugares comarcanos, a u m e n t ú el 
sueldo a los maestros, hizo la. Iglesia de 
Asón y j iruchas nnás obras que no recor-
damog en este instante, .ca 1culándese lo 
invertirlo en su aldea natal en 300.000 pe-
setas. 
En Santander t a m b i é n c o n t r i b u y ó a la 
buena marcha, económica de algunas 
obras .benéficas, entre ellas el Asilo de. la 
Caridad, en tiempos de don iPedro San 
M n i M Í n , al que dotó de b a ñ o s ; en t r egó una 
respetable suma para el palacio de l a 
Magdalena, ' ayudó a l a Escuela de Artes 
y Oficios, costeó la carrera de n á u t i c a a 
cuatro asilados de la Casia de Car idad, 
corriendo de su cuenta las ropas y los 
libros de los chicos y aux i l ió poderosa-
mem'te a l Cuerpo do Exploradores dg la 
capital . 
La muerte \del i lus t re m o n t a ñ é s s e r á 
s e n t i d í s i m a en tpda esta provincia , donde 
tan querido era. 
A su hermana, d o ñ a Mati lde P é r e z Gu-
t iér rez ; hermanos po l í t i cos , sobrinos y de-
m á s deudos, a c o m p a ñ a m o s en su inmen-
so dolor, a l a vez que les deseamos cris-
t iana r e s i g n a c i ó n para sobrellevar e l do-
lor Ée tan sensible p é r d i d a . 
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Mpeques" Entre 
peques", cuatro tantos. 
Fuera de programa. 
Lector: pasa la vista por un poco m á s 
arr iba de donde es tán escritas estas l i -
neas, admira ol' dibujo que all í encontra-
r á s y dirae si no es para sentirse orgulloso 
al tener por «cabeza)) de esta sección tan 
primoroso trabajo. A r t u r o iPacheco, que 
es su autor, h a querido presentarnos una 
dé esas escenas que con frecuencia obser-
vaimos por esas calles de Dios, y a fe que 
lo ha conseguido. Fíjate- y a p r e c i a r á s con 
q u é exactitud nos reproduce el momento 
en que un travieso «peque» ha lanzado un 
oañoiiazo, ron tan mala suerte, que ha 
hecho a un pacífico t r a n s e ú n t e introducir-
se por la vidriera-de un café . 
¡ Bravo, P a c h e q u í n ! T u ingeniosa obra 
no basta que sea alabada por m í ; es ne-
oesario que p ú b l i c a m e n t e te manifieste m i 
recono oimiento por haber elegido m i mo-
desta sección para i n a u g u r á r la serie de 
«cabezas» con que piensas i lus t rar este pe-
riódico. 
El encuentro, 
Guando en la tarde de ayer entramos en 
los Campos de Sport, se hal laba él terreno 
en condiciones imposibles de celebrarse ei 
partido. .Penietraimos ,en la caseta de los 
jugadores, y és tos se estaban preparando 
para la lucha; pero notamos la falta de 
algunos de los anunciados, ^l>reguntamos 
la causa de su ausenaia, y nos dijeron que 
Daniell estaba lesionado y que Lavín h a b í a 
m a m l á d o un aviso participando no podej 
asistir. La del primero nos consta que es 
justi ik 'ada, por h a b é r n o s i o manifestado un. 
inteligente aficionado y reputado doctor, 
que le ha visitado ; pero, en cambio, la de 
Lavín no sabemos a q u é obedece. Tanto 
uno comió otro debieron advert i r anticipa-
damente a la Comisión asesora, para no 
dar lugar a ser sustituidos a ú l t ima hora. 
Y vamos con e l encuentro. 
A r b i t r a Gervasio Pacheco, y presencia 
el partido escaso públ ico . 
En el ipnimier tiempo dominan los donos-
tiarras, debido, a lia a p a t í a con que juegan 
los nuestros, desaprovechando sus delan-
teros varias ocasiones que tuvieron para 
marcar. En todo eJl tiempo no vimos una 
sola jugada d igna de anotarse, a no sel-
las ca ídas m á s o menos cómicas a que da-
ba lugar el ma l estado del campo. 
En la segunda parte var ió por completo 
la decoración, acorralando a l equipo .fo-
rastero nuestros paisanos y -realizando 
preciosas jugadas la l í n e a delantera. 
Cuatro tantos se a p u n t ó el «Racing», to-
dos ellos ejecutados mediante sabia pre-
p a r a c i ó n . E l primero fué una maravi l la . 
Madrazo, d e s p u é s de avanzar en cambina-
ción con González , hizo un precioso pase 
a Roberto, el cual r e m a t ó con habi lúdad, 
oolocando lia pelota en l a red. E l segundo 
t a m b i é n ifué debido a un estupendo centro 
de Madrazo, que supo aprovechar Gutié-
rrez de manera magistral . Tercero y cuar-
to los cons igu ió este jugador, siendo-el ú l -
t imo admirablemente servido por Ribadeo. 
Son de hacer notar , a d e m á s de las jugadas 
que precedieron a los tantos, los avances 
por |>ases cortos que realizaron Madrazo, 
Roberto y Miguel . Carecieron de vistosi-
dad por hallarse muy unidos los jugado-
res, pero ifiieron de resultados p rác t i cos . 
Allgunas arrar i icadás hicieron los guipuz-
coanos, siendo rechazadas pop los medios 
y •defensas racinguislas, no teniendo ne-
l-esidad de in tervenir Luisi to . Las salidas 
que ipoi" la l í n e a de toque hicieron los j u -
gadores de ambos equipos, fueron castiga-
das por no estar bien realizadas. Esto es 
imperdonable. Nos parece sencil l ís imo co-
locar los pies sobre la l ínea , da r cara al 
caimpo y lanzar lia pelota—no dejarla caer, 
como ayer se h a c í a — p a r a p p n e í l a en jue-
go. Un poco do epidado y sale a la perfec-
ción. 
Con el resultado antes apuntado termi-
nó él partido. 
E l «Club Deportivo Esperanza». 
Visto e! juego que desar ro l ló ayer, nos 
explicamos que se le pueda meter la canti-
dad de tantos que logró la «P^eall Unión» 
en Amute. Es miás, nos parece un equipo 
aceptable para estar en s é g u n d a ca tegor ía , 
pero muy malo para hallarse en primera. 
Si j u é g a ' n u B s t r o ' «once» cpn^leto, no quie-
ro pensar lio que Imbiera pasado. 
tfay jugadores que desconocen en abso-
luto ¡o que -es jugar al b a l o m p i é ; d ígan lo 
si no el delantero centro, efll inter ior dere-
cha, y el medio izquierda. Hacen buen j5a-
pel el extremo derecha, inter ior izquierda 
y los defensas. El guá rda ime ta tuvo de to-
do. Una buena iparada c|e un repfiate de 
Los detenidos fueron llevados a las ofi-
cinas de la 'Guardia muínic ipa l , donde 
ayer se cons t i t uyó el Juagado de instruc-
ción Idel d i s t r i to del Oeste, que una vez 
tomada d e c l a r a c i ó n a los alborotladores, 
o r d e n ó fueran trasladados a la cá r ce l , 
donde quedaron a d ispos ic ión del Juzga-
do correspondiente. 
Rafael habla y le tapan la 
tapan la boca con una torta. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer otro ind ic iduo l lamado Rafael Ca-
rrasco, que se hal laba bastante embria-
gado, c o m e n z ó a insu l ta r a las personas 
que se hal laban en un esiahlecimieinto de 
la calle de Bonifaz. 
Como e.l mencionado Rafael d i jo a lgu-
nas frases bastante molestas, uno que se 
geo, in terviniendo en el asunto el guard ia 
de servicio, que fué auxi l iado por el ca-
bo del regimiento de Valencia V a l e n t í n 
Ricardo P é r e z , logrando entre ambos cal-
mar los á n i m o s y reducir a la obediencia 
a l mencionado Rafael, que fué demm-
cialdo. 
¡Pare, amigo! 
A y e r fué denunciado por la Guardia 
municipal el d u e ñ o del a u t o m ó v i l n ú m e -
ro 166, de esta m a t r í c u l a , por c i r cu la r 
con exceso de velocidad por el paseo de 
Pereda. 
Delfino y la repoblación forestal. 
Ayer fué ' t ambién ktenun'Ciado por el 
guardia m i i n i c i p a l Emi l io Alsina, u n chi -
co ' l lamado Delfino L l a m a , que tuvo l a 
buena idea de t ronzar un . á rbo l que h a b í a 
en los jardines del paseo de Pereda. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
cabeza, de Roberto, que iba colocadísimo. 
\'o pudo gustarnos una inoportuna salida 
que hizo hasta m u y cerca de donde es tá 
el b a n d e r í n de esquina, dejando abando-
nada la meta. 
El «Racing». 
Ya hemos dicho que la primera parte 
la j u g ó con a p a t í a ; pero t-n na segunda se 
creció. 
Si descontamos las alas, todos los de-
m á s estuvieron muy bien. Madrazo fué el 
que m á s nos gus tó . Forma con Roberto 
una pareja ideal, oaípa.z de volver loco a l 
medio m á s esluipendo. Tienie una particu-
laridad que debe servir de ejemplo. Una 
vez que hace el pase al exterior, se cdloca 
perfectamente frente a la meta, para po-
der rematar el centro que éste haga. Ro-
berto, el de siempre, el maestro de la Oínea 
delantera, el que con su reparto del juego 
prepara los avances. Miguel , muy bien en 
(Los remates e ind iv idua l en las arrancadas 
que hizo. Los medios, superiores los tres. 
El- diehutante, Ribadeo, perdido ese temor 
que existe cuando se juega con jugadores 
de m á s tafia, se nos reveló 'como un í u t u r o 
centro medio colosal A l f inal del partido 
tiró dos centros bombeados a la misma 
meta contraria, que bastan para acredi-
tarle. Los defensas, buenos; estando me-
j o r Goyena que Paco. Alvarez, muy bien 
en lo que ac tuó . 
El público y árbitro. 
.Poco numeroso, pero lo suficiente su-
frido a juzgar por ila mala, tarde que ha-
cía'. Las mujeres dando la ñola de valen-
t í a y hermosuivi. 
El á r b i t r ó Pacheco poniendo e á t e d r a . 
llora, era que hubiera una persona que 
castigara, las salidas de la l ínea de toque 
ma l ejecutadas y supiera evitar ese jue-
go de codillo que tantas veces hemos cen-
surado. Colocación y vis ta a la a l tu ra de 
sus grandes conocimientos en este depor-
te que ñ o son pocos. ^ 
Con la "líarde que tuvo ayer a c a b ó de 
confi rmar la buena l a m a que h a sahi io 
conquistarse entre nosotros. 
Los partidos tíe Gijón. 
Es un hecho que los d í a s 3 y 5 de j u n i o 
i r á el «Racing» a Gijón. 
Los partidos se j u g a r á n en la siguiente 
forma: 
Día 3.—«Sport ing», de Gijón (reserva).— 
«Racing». 
D ía 5.—«New Club», de DilhaPi—.«Ra-
cíng». 
Día 7.—«New Club», de Bilbao.—((Spor-
t ing (reserva). 
Ya Jo, saben los racinguistas, en esas 
fechas e s t á n obligados ia dejar bien pues-
to el pabe l lón santanderino y a qu i t a r 
de su bri l lante his tor ia el h o r r ó n que el 
pasado a ñ o echaron. 
Mucho entrenamiento y entusiasmo les 
aconsejamos. 
* * * 
En el n ú m e r o de m a ñ a n a daremos cuen-
ita a nuestros iectores de l a r e u n i ó n que 
esta noche c e l e b r a r á el Comité de segun-




SUCESOS DE AYER 
Beben, pegan, rompen y pa 
san a la cárcel. 
Anteanoche promovieron u n fuerte es-
rániki lo , en un establecimiento de bebidas 
de la calle de Ruamenor, Luis Ruiz Gon-
záiez, José F e r n á n d e z Landeras y Valen-
'tín Leiza, los cuales se t rabaron de p a l á -
bras, interviniendo en la d iscus ión una 
mujer l lamada M a r í a Oq-tega, de veintisiete 
años . 
Comq el e s c á n d a l o tomaba caracteres 
lalarmantes, el d u e ñ o del establecimiento 
l lamó en su auxi l io a \ in guardia m u n i -
cipal de servicio en aquella calle^ sacan-
do entre ambos a la calle a viva fuerza a 
los citados individuos, quienes, al verse 
en el arroyo, í . l ingieron linsul'tbs a los 
gn.'irdia^, teniendo estos que obligarlos a 
que no siguiesen en aquella ac t i tud; pero 
ü.ejos de obedecer, uno de los alborotado-
nes, llamado Luis Ruiz, se lanzó sobre uno 
de los agentes, dándo le una soberbia $Q' 
ifetada, que le ocasionó la pé rd ida de u n 
diente de la parte infevior de la boca. 
El guardia nimriiip.al 1 uvo q\ie ser IÍ^ÍS-. 
t ido -eq l a Casa' de Socorro, y el agresor 
h u y ó despifés de. agredir a l guardia ; pe-
L a labor de les submarinos. 
R E R L I N (Oficial.)—Los submarinos h a n 
destruido en la r eg ión septentrional de l 
teatro m a r í t i m o de l a guerra, 70.000 to-
nelaldas de registro bruto . 
En t r e los barcos hundidos figura el 
g ran transporte i n g l é s «Sar ley» . 
E l c á r g a m e h t o de los d e m á s bmpies tor-
pedeados se c o m p o n í a de c a r b ó n , v íveres 
y ma te r i a l de guerra . 
Crucero inglés hundido. 
B E R L I N . — U n submarioo a l e m á n h u n -
dió ayer en el Alllántico a l crucero aux i -
l i a r ing lés «Hi lary», de 6.500 toneladas. 
L a guerra en el aire. 
•BEIRLIN.—¿La es t ac ión a é r e a rusa de 
Mevara, ha sido bombardeada por nues-
tros aparatos el d í a 24, 
Las b a t e r í a s enemigas fueron reducidas 
a silencio. 
E l d í a 2i, favorecida por el buen t iem-
po, la ac t iv idad de l a lucha a é r e a fué m u y 
intensa en el frente occidental. 
Los aviadores alemanes ent raron m u y 
adent ro en el terriibrio enemigo, d i r ig i en -
do con éxito las acciones y combates de 
a r t i l l e r í a . 
Fueron cogidos por nuestro fuego y des-
truidos tres tankes bri tá ihicos y alcanza-
mos varios trenes, dispersando algunas 
columnas de tropas en marchia. 
Arrojamos 2.500 ki los de bombas sobre 
los convoyes, campamentos y organizacio-
nes francesas e inglesas, ametrallando 
una columna de 'tropas en marcha. . 
Derriibamos diez aparatos enemigos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dej 
ejérci to ruso, dice: 
•«En los f rentes occidental y rumano, el 
acostumbraJdo tiroteo. 
lEn el C á u c a s o rechazamos u n . grupo 
enemigo al Sur del lagd Van, 
U n aeroplano enemigo fué derribado, 
cayendo eai nuestras l í n e a s y haciendo 
prisioneros a los ocupantes. 
T a m b i é n a l ;Sudeste. de iDuwinski , de-
rr ibamos otro. . 
Uno de sus ocupantes fué heoho pr is io-
nero y el otro d e s a p a r e c i ó . 
Hemos perdido u n a v i ó n , pereciendo 
sus t r ipulañi les .» 
Los submarinos en las costas españolas . 
PlARIS.—En la C á m a r a tíe los diputa-
dos se ha promovido un debate a p r o p ó -
sito de la guerra submarina. 
E l diputado Valussec d i jo que en Es-
ción de los sumergibles alemanes en las 
costas de E s p a ñ a , diciendo que l a rea l i -
zan como en su prop ia casa. 
En apoyo de sus afiinmaciones, leyó los 
textos de las informaciones tíie varios pe-
r iódicos españo les . 
Mani fes tó que hoy precisamente el pue-
blo e s p a ñ o l realizaba u n .gran acto de fe 
en favor de los pueblos aliados. 
El d iputado Valussecc di jo que en Es-
p a ñ a sólo los reaccionarios son g e r m a n ó -
filos. ' 
_ M . Blqusse p r e g u n t ó que q u é medidas 
se h a n ¡tomado en ,1a costa e s p a ñ o l a para 
evitar que és t a sea empleada como hase 
de acc ión títe los submarinos alemanes. 
¿Qué se ha hecho para que E s p a ñ a i m p i d a 
la acc ión de los submarinos en sus costas9 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
•«En los frentes ruso y Sudeste no ha 
cambiado l a s i t u a c i ó n . 
Frente i t a l i a n o . — C o n t i n ú a l a lucha al 
Sudeste, aumentando La intensidad en los 
combates. 
E l enemigo aitacó de nuevo nues't'ras po-
siciones, fracasando siempre en el sec-
tor de Plawa, en las a l turas de Bovice, 
Goritzia y Monte Santo. 
Principalmente los ataques del enemigo 
han sido dir igidos cont ra nuestras posi-
ciones del Carso, siendo digna de elogio 
la defensa de las tr incheras realizada por 
nuestros soldados, bajo n n intenso fuego 
de a r t i l l e r í a y encarnizadas luchas cuer-
po a cuerpo. 
Aunque en el extremo. Sur no ha 'termi-
nado a ú n el combate, puede c o n s i d é r a m e 
que este d í a se ha resiieilto en nuestro fa-
vor. 
E l adversario ha sufrido grandes pér -
didas, no logrando entrar en nuestras lí-
neas. 
E n Car in t ia y el Ti.rol no ha cambiado 
la s i t u a c i ó n . » ' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de ¡a tarde, dipe a s í ; 
((Una tfmtatiiva alemana d i r i g i d a contra 
nuestras posiciones a l Norte del moláno 
de Lafaux, no ha tenido éxilto. 
E n la meseta de 'California t a m b i é n he-
mos, rechazado u n ateque de los alema-
nes. 
Á \ S'uvdie Thaure y en Moronvi l lers , i n -
tensa act ividad de la lucha de a r t i l l e r í a . 
Aviac ión ,—El d í a 26 hemos derribado 
cuatro aparatos enemigos. 
E n la noche del 26 a l ¡¿7 hemos a r ro jado 
3.500 kilos de proyectiles sobre las estacio-
nes mi l i ta res , ciampamenit!o,s. y coneenitra-
ciones enemigos, h a b i é n d o s e comprobado 
algunos incendios. 
Fueron alcanzados los terrenos del cam-
po enemigo de av i ac ión de Colmar y las 
organizaciones alemanas de Laon .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente; 
« F r e n t e o c c i d e n t a l — E j é r c i t o del p r í n -
cipe Ruperto,—En ambos Jados de l Scar-
p á a u m e n t ó el fuego de a r t i l l e r í a . 
Roehazamos una p a t r u l l a inglesa de re-
conocimiento. 
E jé rc i to de l k ronpr inz .—Un ataque de 
los franceses ha sido rechazado con pér -
didas. 
Anoch^ hubo violenlta ac t iv idad do ar-
t i l le r ía en las posiciones diel Aisne, au-
mentando la act ividad del fuego en la 
Champagne; 
Cincuenta aviones enemigos luán sirio 
derr i lmdos hasta el d í a 26. 
El teniente Wol f f ha derribado m á s de 
t'reinta. 
Frentes or ienta l y m a c e d ó n i c o . — N o ha 
habido cambio,)) 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
Hemos unido nuestras- posiciones de.l 
siciones del Carso. 
Cogimos diez c a ñ o n e s , g r a n cah t idad 
de ma te r i a l y 812 prisioneros. 
Memos unido nuestras posiciones del 
Monte Cuco y cota 333. 
Cogimos 408 prisioneros.)) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t án i co dice lo siguiente: 
«A ra íz de un éxito a l Noroeste de San 
Quin t ín , hicimos prisioneros. 
Nosotros tuvimos dos her idos .» 
Hemos rechazado un ataque enemigo 
al Noroeste die Loos.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
((En el frente de Ar to í s y en l a Cham-
pagne no hubo lucha de i n f an t e r í a . 
Sigue la lucha de a r t i l l e r í a v io lenta .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: , . ^ 
«En l a Champagne, d e s p u é s de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , asal taron los 
alemanes nuestras posiciones del Este de 
Betón. . . 
Lograron poner pie en nuestras posicio-
nes avanzadas, pero fueron rechazados 
med'ante un contraataque. 
Por l a ta íd te el enemigo real izó un con-
traataque, después de breve ,pero violen-
ta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , contra nues-
tras posiciones, siendo rechazado. 




Toros de Gaima, para Cantaritos y Monta-
ñesito . 
MURCIA, 27.—La expec tac ión por ver a 
M o n t a ñ e s i t o llevó a l a plaza mucho pú-
blico. 
Cantaritos, bien en sus dos toros. 
Montañes i to toreó a la v e r ó n i c a a l se-
gundo colosalmente. 
Después de un trasteo superior, le m a t ó 
de una buena estocada. (Ovación y oieja.) 
En el cuarto se l levó otra oreja, siendo 
enganchado y campaneado. 
En l a en fe rmer í a se vió que t e n í a con-
moción cerebral. 
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[D honor i J a r í a í luxi l ia to. 
Con la solemnidad religiosa celebrada 
ayer en: la parroquia de l a A n u n c i a c i ó n 
t e rminó el Tr iduo llevado a cabó en honor 
de Nuestra S a n t í s i m a Madre M a r í a Au-
xil iadora. 
A las siete y media de la m a ñ a n a tuvo 
lugar Ja misa de C o m u n i ó n general, cele-
biada por el provisor, don ivianueJ López 
Arana, a c e r c á n d o s e a l á Sagrada Mesa un ^ 
infinito n ú m e r o de fieles, entre el que / 
figuraban m u c h í s i m o s n i ñ o s y n i ñ a s îe 
pr imera Comunión . 
A las diez y media celebróse, a g r an or-
questa, la misa solemne, ante la Majestad 
"presente de J e s ú s Sacramentaau. 
La .«Schola C a n t o r u m » i n t e r p r e t ó mara-
villosamente una preciosa pa r t i tu ra , a tres 
voces, con orquesta, originad del maestro 
Rodr íguez . 
A las siete de ¡la tarde, después de la ex-
posición de Su Div ina Majestad, rezóse la 
E s t a c i ó n y santo Rosario, ce lebrándose el 
ejercicio del Triduo, no pudiendo organi-
zarse la procesión a causa del ma l tiempo. 
La ' d i s e r t ac ión sagrada corr ió a cargo, 
como los d í a s anteriores, del p re sb í t e ro 
salesiano Padre A g u s t í n P a l l a r é s , que es-
tuvo ell cuent í s imo, fustigando en su ora-
ción magn í f i ca el ho r ro r de ia blasfemia, 
causa p r imi t iva de la angustiosa conmo-
ción de i juundo . 
T e r m i n ó la gran fiesta dándose la bendi-
ción con Su Div ina Majestad y c a n t á n d o -
se a toda orquesta el hermoso h imno a 
M a r í a Auxil iado ra. 
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La hnelga de Nueva Montaña. 
E n igual estado. 
Durante el d í a de ayer no hubo n inguna 
v a r i a c i ó n en el estado de la huelga de 
Nueva M o n t a ñ a . 
A l recibir, anoche el gobernador a los 
periodistas, les m a n i f e s t ó que no h a b í a 
'habido nada que s e ñ a l a r respecto a l con-
flicto h u l e g u í s t i c o . 
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Sección necrológica. 
Ayer dejó de existir el reputado doctor 
en Medicina, muy querido en Santander, 
don Jacobo S. Cospedal. 
vA Jos asociados de la Hermandad de so-
corros mutuos ((Igualdad S a n t a n d e r i n a » 
hacemos llegar el sentimiento de nuestro 
m á s sentido pésame . 
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Bolsas y mercados. 
Madrid. 
I'OI'ÍKS í í neae iriereoe hoy la i m p r e s i ó n 
b u i s á t i l semanal. 
Si -ña lomos senoillaraente una l)aja len-
ta, acmtuada , de los valores. 
¿ C a v s a # . . i En w4a..c-oinplejMa.d. de las 
jil tciadiones en e l movimiento bolsifeta^ es 
difícil conjeiurar eiei-tainente. Parece, *siii 
emimrgo, que la baja progresiva puede 
<>bedecer a la inquietud ambien'tle, a la «in-
' c r i i d u m b r e del momento pol í t ico en lo 
inter ior y en lo lintemapional. 
Entendemos, por o t m parte, que no ca-
beii en esta i m p r e s i ó n , s e ñ a l a r m á s con-
cretamente nuevos deiallee. 
Bilbao. 
Siguen las Na'vierais su movimien-tto de 
alza, y la firmeza es l a nota c a r a c t e r í s t i -
jca. Las Vasco C a n t á b r i c a s r e p a r t i r á n den-
t r o de unos d í a s u n diviildendo que se ha-
ce ascender ia 75 pesetas pos acc ión . 
•En los d e m á s valores que se cotizan 
a q u í , nada de par t i cu la r . 
Santander. 
E n valores (locales se puhl icaron los 
cambios sLguien'fes: 
Acoiones Nueva M o n t a ñ a , 90, 94, 95,50, 
98, 96,50, -95, 93, 92, 91,50, 89, -86, 85, 86. y 
87 por 100; pesetas nominales 279.000. 
Ha neo de Sanllander, 280; 12.000. 
Banco Mercant i l , 170; 2.500. 
Tau r ina M o n t a ñ e s a , 90; 5.000. 
S a n t á n d e r i n a de N a v e g a c i ó n , 1.460.pe-
sotas (antiguas •con dividendo); cinco ac-
ciones. 
Idem ídem, 710, 725 y 735 pesetas (nue-
vas); 31 acciones. 
Obligaciones de L a A u s t r í a c a , 99; pe-
setas nominales 6.500. 
Idem del Ayuntamiento , 5 por 100, 79,50; 
10.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , 80,25 ; 6.000, 
•Siguieron las Nueva. M o n t a ñ a el alza 
migada , llegando a cotizarse a 96,50. E l 
movimienj ío ¡huelguí/stico fué or igen de 
u n a mayor oferta de acciones, que se tra-
dujo en baja, no i n t e r rumpida , hasta el 
cambio Ide ¿3 por 100; r epon iéndose a 86 y 
ici rando a 87. 
Pedidas las acciones del Banco de San-
tander y del Banco Mercant i l a los cam-
bios .publicados. 
Las Santanderinas se hicierom a ñMima 
hora a 750 pesetas. 
E n otras valores se. cot izó , a d is tóntos 
-cambios: 
In ter ior , pesetas nominales 88.200. 
Amortizable, 5 por 100, 267.000. 
C é d u l a s , 4 por 100, 5.000. 
Acciones Tabacos, 2.000. 
Idem Vascq C a n t á b r i c a , 28 acciones. 
Obligaciones Idel Norte, p r imera , pese-
tas nominales 10.500. 
Idem Santander Bilbao, 5 por 100, 
26.000. 
L a exportación exterior de 
España. 
L a «Gaceta» acaba de publ icar los da-
tos relativos al desarrollo del comercio 
exterior durante los tres primeros meses 
éé] a ñ o en curso. 
Los me ta l e s .p r ecúosos aumentan extra-
ordinar iamente en la i m p o r t a c i ó n ; pero 
repasando esta pa r tüda , el saldo de la 
balanza comeicia l nos es favorable por 84 
millones de pesetas, contra 94 en i gua l 
p e r í o d o de tiempo del a ñ o pasado, y 88 
en ol anter ior . 
E n las pr imeras materias, y con. rela-
ción a l pe r íodo t r imes t r a l de 1916, se'de-
ti i i n inan en baja las sustancias al imen-
ticias y suben los a r t í c u l o s fabricaidos y 
materias pr imas. 
E n la expor t ac ión descienden estas úl -
t imas y ;las sustancias aliimenticias, au-
mentando los a r t í c u l o s fabricados. 
Ingresos de ferrocarriles. 
Norte de E s p a ñ a : Ix)s ingresos de esta 
Compañía desde el 1 'de enero al 10 del ac-
tual , experimentan un alza de 1.650.032 
peseítas, de las que 244.503 corresponiden 
a la p r i m e r a decena del corriente mes de 
mayo. 
M . Z. y A.—Desde 1 de enero a fin de 
a b r i l , esta C o m p a ñ í a acusa un aumento 
en sus ingresos de-4.292.601 pese'tas, co-
rries.pondiendo Ide esta cantidaldi 962.028 
pesetas a la tercera decena de abrüil. 
(Andaluces.—Desde T de enero al 10 de 
mayo presentan los ingresos de esta Com-
p a ñ í a f e r rov ia r i a un alza de 78.737 pese-
tas, de las que l a m a y o r ' p a r t e corres-
poniden a. l a p r imera decena de maVu, o 
sean 62;934 pesetas. 
M . •('.. y <P. y O. de Bspafia: L6« irilgre-
sos de esta C o m p a ñ í a m dcffrmirian ¡MI 
alza de 326.550 pesetas desde I de ene ró 
tal 10 del corriente mes de mayo, perte-
neciendo 61.069 pesetas a la primera de-
cena del aetua), 
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- Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y señor m í o ; 
Le doy gracias por la publ icación, en i 
periódico de su digna direcoión, de m i co-
municado del 16 del actual. 
E l comentario «Y un maestro que escribe 
así , ¿ se cree con derecho a ganar mas 
de 1.375 pesetas?»), d e s e a r í a me lo anali-
zara, ag radec iéndo le , a m i vez, me corr i ja 
las faltas de sintaxis, para fijarme en lo 
sucesivo. 
Le advderto que no asipiro a ser acadé-
mico de nuestra Lengua, n i soy pariente 
lejano de Castelar, Galdós n i la i B a z a n . 
Créome con derecho a ganar unas cuantas 
pesetas m á s de 1.375, por m i rudo trabajo 
y la alta s igni í icación que tiene m i obra ; 
"no exijo go l l e r í a s , son 125 pesetas. 
Con segiuidad que el ú l t i m o empleado 
de su oficina disfruta, por 'lo menos, 1.500 
pesetas/ y no se le han exiigido los estudios 
que a m i . Para lo que debo e n s e ñ a r sé lo. 
bastante. 
En nuestra empleomania existen mu-
chos que, con menos conocimientos que un 
servidor, disfrutan sueldos fabulosos. Qeiie 
conste; los hay que no saben f i rmar . 
L a debiliidad de m i e s t ó m a g o , iffüdo a 
que no conozco todas las reglas de nues-
t ra lengua, me h ü b r á hecho cometer lige-
rezas gramaticales; pero debía usted ha-
ber tenido en cuenta <jue el cerebro de la 
m a y o r í a del Magister io no puede funcio-
nar con regularidad, pues el motor carece 
de combustible» para que su marcha sea 
imijforme. 
Le anticüpa a usted gracias por lo que, 
gratis, le enseñe , s. s. s., q. b. s. m. , 
ANTONIO Ri¡iz. 
Laredo, mayo 1917. 
Nota.—Va corregido por otro maestro 
de 1.100. 
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De Instrucción pública. 
eos planes del ministro. 
E l s eño r Flancos R o d r í g u e z ha Íp&i% 
tado a l a prensa los siguientes datos, re--
lativos a la a d a p t a c i ó n de su p i e-supiieis-
'."o a l a ley \de Autorizaciones: 
I m p l a n t a c i ó n del presupuesto ap io l i . i -
do como consecuencia de Ja ley -de Au'to-
rizaciones. 
Servicios m á s importantes que el nue-
vo presupuesto p e r m i t i r á y para cuya 
i m p l a n t a c i ó n e s t á n ya • real i izándose los 
trabajos necesarios. 
I^as :reformas de Pr imera E n s e ñ a n z a 
ya acordadas: s u p r e s i ó n de sueldos me-
nores de 1.000 pesetas y c reac ión de nue-
vas c a t e g o r í a s exigen el complemento de 
sus organizaciones ide ma'terial de adul-
tos, p u b l i c a c l ó n . d e escalafones y traba-
jos de carác t ler a d m í m l s t r a t i v o para or-
denar los p a g ó s y crear nuevas escuelas, 
labor que ha emipeziado a rellazaree por 
el actual min i s t ro . 
iSe da c a r á c t e r permanente a o r ^ m i 
zacibnes tan importantes como las dele-
gaciones regias de e n s e ñ a n z a de Cana-
rias, las residencias de estudiantes en 
Maditild, e! curso espeeial de Dibujo pa-
ra maestros y alumnos de las escuelas 
nacionales, Jas bibiiotecas populares de 
C h a m b e r í y de la Inclusa. 
Se o r g a n i z a r á el Inst i tu ' ló Nacional de 
Anormales, la Escuela Nacional de Ar-
tes Gráficas , los estudios de investigacio-
nes en el Archivo, de Indias de Sevilla, el 
Ins t i tu to e s p a ñ o l ' d e O c e a n o g r a f í a y los 
servicios de Meteorología . 
S e r á n i neo rf) o raidos al E sitado los ser-
vicios de las Escuelas de Ingenieros in-
dustriales y de arqui tec tura de Barcelo-
na, la Facul'tad provinciial de Medicina 
de Sevilla, l a casa de Cervantes de Va-
lladol id (imiprenta, biblioteca y publica-
ciones) y l a Escuela especial ide Matro-
nas. 
Se c e d e r á n subvenciones especiales 
para amp l i a r y propagar las e n s e ñ a n z a s 
Man jón , de Granada; las de Siurnt, de 
x L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
@ - 1 0 K . 
g «O H . 3P» (Alíoiaao Diez y seiw válvulas, g 
I P O M B O Y A L V E A R | 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER « 
G a n a d e r í a y A g r i c u l t u r a 
P r o d u c t o s H O R T I G A L 
Para destruir las plagas de sus huertas y recoger cosechas excelentes, así como 
para conservar a sus ganados en perfectas condiciones, escr íbanos HOY MISMO pi-
diéndonos prospectos y detalles de las especialidades siguientes: 
Azufres Hortical (para combatir el Oídium).—Verdillo (contra el Mildew).— 
Creotina Hortical (insecticida y desinfectante) .—Petróleo Em. Hort. (insectici-
da). Jabón liq. nicotinado Hort. (inse-ctícida a base de nicotina).—Clarificador 
Hort. (para los vinos).—Levaduras seleccionadas (para el mosto).—Nicotina pu-
ra.—Pasta arseniosa Hort. (insecticida).—Lisol Hort. (insecticida y desinfectan-
te).—Cola Hort. (contra los insectos trepadores).—Pasta cúprica (contra el Mil-
dew).—Caldo Hort. (contra el Mildew y el Oídium). 
R. Miquelarena e Hijo.-Méndez Núñez, 21 
Teléfono r 3 8 . — ArVOT-A-NDER 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrer ía 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Huelva; las especia les de la Junta de 
A m p l i a c i ó n de Estudios, de Madr id ; para 
Jas Cl ín icas de Maidiid y Jlarcelona, Ins-
t i tuto Siena, de Va l l ado l id ; Patronato del 
Museo del Prado, Academia E s p a ñ o l a 
pana sus apIlinaciones, Academias ide l a 
His tor ia y de Ciencias con el mismo ñ n , 
al Ins t i tu to de la Mujer, de Barcelona, 
y a l Ins t i tu lo de Cervantes, de Madr id , 
creado por reai decreto de £4 de marzo 
de 1016. 
Se c o m e n z a r á la edición del c a t á l o g o 
del Arcíuivo Históüico Nacional y se ha-
r á una nueva ed ic ión del Anuar io esta-
dís t ico die Espaau. 
T a m b i é n iba ordenado ed mlnisilro que 
se i i i i c i cn los trabajos preparatorios ne-
cesarios para c u m p l i r l a ley de A'atoni-
/.laciones, en cuaaito se p e ñ e r e ' a la amor-
t ización de personal en 'lodos los servi-
cios, excepto los maestros nacionales. 
La exporíacióinle la patata 
Real orden importante. 
L a «Gaceta» publ ica una real onien, 
Cuya parte dispositiLva dice a s í : 
"«Priinero. Que se autorice la exporta-
c ión por la P e n í n s u l a e islas Baleares de 
la patata l lamada Royal Kidney, hasta 
el l imi te de 5:000 'toneladas, por ahora, y 
con el, pago del gmvamen dé vinco pese^ 
tas por 100 kilogramos, 
Segundo.. Que a contar dosdevl dúi si-
guiente, inchisáve, a la ¡publicación tic es-
la i'eaJ orden en la «Caceta, de Madr id" , 
los cultivadores, bien por sí Jiüsinos, en 
grupos o ya representados por Sindica-
liOSj p o d r á n d i r i g i r solicitudes de expor-
t ac ión , c u r s á n d o l a s si fuera necesario 
por te légrafo , a l a Dirección de Aduanas, 
expresando la cantidad de pa'la.tas que 
desean exportar iinmedliatamente, proce-
dencia de a q u é l l a s . Aduanas de salida y 
pnnto de idestino, haciendo constar ade-
m á s qne se obligan la ppner a disposi-
f ión del gobernadur «¡vil, presidonii ' Ar. 
la Junta, p rov inc ia l de Subsistencras, el 
tanto por ciento que a q u é l l a seña le y al 
precio' que lije, de la cauiidiad cuya sa-
l ida se interesa; y 
Tercero. Que en el acto y a medida de 
recibir a q u é l l a s so p r o c e d e r á pin- los se-
ñ o r e s G a r c í a Cuites y marques de Casa 
Pacheco, ba jo . la presidencia de V. 1., al 
examen de las recJamaciunes que se h a -
yan formulado, y a c o r d a r á n las autor i -
zacáones correspondieintes hasta el com-
pleto, por ahora, de las 5.000 toneladas 
indicaldas, o pradticando de momento el 
prorrateo que estimen oportuno en el ca-
so de que das; pe'tdciones arrojasen n n a 
caintidad superior a dicha cúfra, sin per-




Santoral de hoy. — Santos A g u s t í n , 
oh. de Cantorberi; Justo, CeVmán, Sena-
iJior, Podio, obs.; Emi l io , Fél'ix, Priaino, 
Luciano, Carauno, He lcén ida , 'Crescente, 
Dioscór ides , m i s . ' i 
Santoral de mañana .—Sautos M a r í a 
Magdailena de. Pazzis, yg.:, ResUtuto, Teo-
dosia, Sisimo, Marllinii), Alejandro, mrs.': 
Maximino , ob.; Eleutc i io . 
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D E R E I N O S A 
Miscelánea. 
Teniendo presente el n ú m e r o de pisos 
amueblados y chalets que se i i a n alqnibi-
do para el verano, y las habitaciones pe-
didas en hoteles y fondas, puede asegu.-
rarse que la p r ó x i m a es tación v e n d r á a 
d i s í m t a r de este agradable clima y bello 
r incón m u n l a ñ é s mayor n ú m e r o de foras-
teros que otros años . 
Desde h a c e - d í a s e n c u é n i r a n s e en Reino-
s á los seño re s de Rurnayor-y su hi ja , de 
Santander. Pa ra pasar i a es t ac ión estiva!, 
han venido de Madr id , a su^hermoga «vi-
lla» «Mimlval le» , la s e ñ o r a viuda de Uur-
c'íá Escobedo y su h i i o don Rafael!. De esa 
ciudad, han llegado d o ñ a Elisa Rodr íguez , 
viuda de Cenioeros, e hijos. Pronto ocu-
p a r á n su finca «La Tderruca» los señores 
de hez'cano, que tantas pruebas de car iño 
han dado a Rednosa; y no t a r d a r á en ha-
bitar su lindo hoteil el doctor Gantolla, que 
lauto entusiasmo tiene- por esta v i l la . 
* * * 
E l d í a 27, ú l t imo domingo del mes de 
inayo, celebró su fiesta principal a l a Ma-
dre del Amor Hermoso la Asociación dé 
Hijas de 'Mar ía de lá parroquia de San 
Sebas t i án . 
'La Comunión fué en la misa de, ocho, 
veri l ibándose la ¡procesión con J a imagen 
de la P u r í s i m a , por l a calle:, antes de la 
misa mayor, on la cual dejó o i r su elo-
cúenle palabra don Domingo Ortega. Du-
runte ia mjsa estuvo expuesto el Santi-
siim-o. 
* * * 
iLa l luvia , que tan necesaria era para la 
hierba y los sembrados, ha t r a n q u i l i z á d p 
a los labradores, que tan preocupadqs esr 
taban temiendo se perd iesé la cpséch4 PQÍ" 




Impuesto en Murc ia a las 10,10 de la no-
che, recibimos poco t iempo d e s p u é s en 
nuestra Redacc ión un telefonema que nos 
ha llenado \de j ú b i l o . " 
Se t ra ta de un nuevo éxito de M o n l a ñ e -
sito. 
El paiisano ha alcanzado u n yerda^lero 
i r iunfo , l l evándose las dqs orejas de sus 
dpS enemigos. 
Xo sabeinos en q u é momento— el des-
cacho no lo dice—le e n g a n c h ó un toro y 
le dió un purrazu. canaanldole conmoc ión 
cerehrah 
Tenemos verdaderos deseos de ver e l 
hcmln-e y lK)y felicitamos de nuevo a los 
organizadores de l a novi l lada de La Cru7 
Hoja, que mucho antes de que el chico 
hiera «fenómeno», vieron en él al torero 
que' h a b í a de l lenar la plaza el d ía 'del 
Corpus. 
—^En San Sebas t i án , a. beneficio de la 
Asociación de la Prensa, se c e l e b r a r á el 
duinhigo, 3 de jun io , una cor r ida de toros, 
;(ue m a t a r á n Vicente Pastor y EpiHur^a, 
—'Con ocas ión de cumplirse W mes del 
fiallecimieínto d©! infortunada espada Flo-
iv i i t ino Rallesilieros, se han celebrado m i -
nas de réqu iem, asistiencÍD la famil ia , am.i-
g,P5j toreros y c o m p a ñ e r o s mi l i ta res del 
icyimienUi de Aragón , al que Balles'teros 
pci ic i ieció. 
—Sigue mejorando lentamente e l espa-
da. mailriilefio de la cogida que le infirió 
un u i iura en Sevilla. 
• t a herida es tá p r ó x i m a a su cicatriza-
ción, pero la convalecencia de Vicentle se-
rá ¡larga. 
—.Parece un hecho la. adqu i s i c ión por 
parte ide persona acaudalada y conocidí-
sima en Madr id y en E s p a ñ a , de l a céle-
bre vacada andaluza de la s e ñ o r a v iuda 
de don J o a q u í n Murube, 
—En el café I n g l é s se h a celebrado 
anoche un banquete para festejar el éxi-
to que obtuvo el domingo Curro M a r t í n 
Vázquez, estoqueando magistralmente dos 
toros y cortando una oreja. 
Aunque el acto se ipensó y verificó en 
veinticuatro horas y sin púb l i co anuncio, 
. sentáronse a' la mesa n u m e r o s í s i m o s ami -
gos y á d m i r a d o r e s del torero. 
—En vista de la g ran afiuencia de fo-
i a si cros que todos los a ñ o s concurre al 
Real Sitio de Aranjuez a celehrar ia tra-
dicional liestia de San l^eniaudu, el Ayun-
lamierí ' tb y PatrimoiTio h<m (ir^Hiiizado 
i iopor lan^ ís i ioos féstójos, entre los que fi-
guran carreras de caballos y una gran 
corrida, ide toros, que se c e l e b r a r á el d in 
30, con seis reses de Tovar y los diestros 
Manolete, Malla y l 'unteret. 
L \ estes fiestas han sido invitadas, co-
tilo en a ñ o s anteriores, Sus Majestades y 
Altezas .Reales. 
— E l diestro For tuna ha tenido un ras-
ge (pie le honra y ¡po« el cual le colocamos 
entre los «ases» de corazón . 
Enterado 'del percance sufrido por Re-
bonzanito en Mondé ja r , í u é a buscarle en 
a u t o m ó v i l , le llevo a Maldrid y le dejó ins-
talado en una cama de pago del Hospital 
provincif i l , que " a b o n a r á de su bolsillo. 
..—En el dis t r i to del iCongreso se ha ver i -
ficado un j i y c i o de faWas contra el car-
p in te io Marcos Mascaraque, como uno (le 
los agresores de Rafaelito, el Gallo, el d í a 
de su úl'Jimo desastre en la plaza ide Ma-
dr id . 
. Mascanaque, no sólo no pegó a l torero, 
sino que recibió en mi tad de la cabeza 
un estacazo enorme. Y e ñ e i m a de costar-
le dinero .ir a los toros, y de que l a co r r i -
da fué desastrosa," y de que le abrieron la 
cabeza, fué condenado a cinco d í a s de 
a n esto en su domicil io y pago de .costas. 
Pero Hafael el Galló, que es m u y bue-
no 'para, los hoinlircs, aunque sea m u y 
malo, pero muy nuilo, para, Ibfi loros. abO-
nó Ja « p a s l a » de su porhimonedas. 
—Rl <liesiro (váoiva cont iniKt muy me-
j irailo de" su úl'.li.mo percance, hasta el 
punto de que se espera, que pueda ton ar 
el d ía 27 del actual en 'Rarce.lona, en [ta 
cor r ida a beneficio Ide l a Asociación de 
aquella Pr-epsa: -
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S a l ó n Pradefa . . 
Ayer se despidieron del público de esta 
ciudad loa tres n ú m e r o s de- «var ié tés» que 
(QODi tanto éxito (han actuado estos d í a s en 
el Sa lón Pradera. 
Tanto la Geese como Amparo Medána y 
La Verna fueron a p l a u d i d í s i m a s , obl igán-
dolas a repetir varios n ú m e r o s . En Ja sec-
ción de la noche hubo verdadero entu-
siasmo. 
Hay d e b u t a r á n otros tres n ú m e r o s : los 
Otilef, Carmen S a l ó n y- SaJud Ruizr. quí» 
vienen precedidos de gran fama y es .de 
espLiar que sean merecedores de ella. 
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Ateneo de Santander. 
A las siete y media de esta tarde conti-
n u a r á Ja discusión de la ponencia presen-
tada por el doctor Hoyos Martnrü , «obre 
«La pena de muer te» . 
P o d r á n asistir a l acto cuantos s eño re s 
socios lo deseen,-se hayan o no inscripto 
en la corresfpondlente Sección. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Día 27 de mayo de 1917. 
Anticatarral Garcia Su 
Catarros-tuberoulósis , afee 
8 horas. 16 hora* 
Barómetro a O0 763,6 765,1 
Temperatura al sol. . . . 13,7 11,7 
Idem a la sombra 13,7 12,6 
Humedad relativa . . . . ICO . 9 4 
Dirección del viento . . . O. O S.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Lluvia Lluvia. 
Estado del mar Majll.a Majll.a 
Temperatura máxima al sol, 14,0. 
Idem ídem a la sombra 14,8. 
Idem mínima, 18,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, d t 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 28D. 
Lluvia en rollímetroa, en el mistro tiem 
po, 14,8. 
Evfporación en el ndamo tiempo, 1.5 
Enjuagarse -a diario con LICOR D E L 
PfH.O, es hevar a los m i l repliegues y. r i n -
cones de la hoca lia perfumada savia ant i -
sépt ica y medicinal del m á s rico de los 
dent í f r icos . 
aparato respiratorio, tratarnil,ÍIOn6í 
Venta en farmacias y d r r , » 0 el 
VVVV^OA^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^VVV, '^í 
E N E N C A R G O S , para regaw^v 
lo corriente en presentación niSe-
RAMOS, San Francisco, 27.''wnF|TE^ 
iltj 
finura, como es sabido entre'^TF3''^ 
da clientela, la acreditada CON'F 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada 
formes, paseo de Ménéndez ^ M " 0 , laj 
tercero izquierda. '̂ 'O.H 
; U D R O A. SANMART! 
(Sucesor de Pedro San Martinj 
Especialidad en vinos blancos rtp 
va, Manzanilla y Valdepeñas.-Serv-• Mi 
tnererado en comidas.—Teléíoho núm 
p - A - ^ S I T T 
E l mejor desinfectante microbipin. 
i n c i d o hasta, hoy. Para AgricultunTl 
n a d e r í a e Higiene. De venta en tor1 ^ 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos,-al represeafcan^ en ^ I 
'La Niñera Elegante1 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncPiiJ 
amas, añas y niñeras . I 
Delantales de todas clases, cuellos n 
tocas, etc., etc. • 
Hatillos para recién nacidos, forma in* I 
sa y española. 
.»F3 VErVDE 
en 25.000 pesetas hermoso hotel a m j 
do, con jardines, huerta, etc., etc. RH-J 
sal, 10, 1.° 
Champagne 
BENEZET 
Es bueno y barato Fídaee 
en F ' o n d a . » , 11 ó t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y t ien« 
d a s de i x l t r a m a r i n o s . 
PROFESOR ALEIWAI 
da lecciones part iculares y por grupas 
p e q n e ñ o s . Atarazanas, 3. • ' 
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L o s e s p e c t á c u l o s . 
S A L O N P R A D E R A . Hoy, lunes, m 
ciones a las siete y media de la Uwüñ 
diez de la noche.' 
•«Début» de los nrtisl^is Los Otilef,,^ 
mela Sa lón y la notahilí.^inia can7.oiietl| 
ta Salud Rui/.. 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camión^»! 
e fec túa la Agencia de Transportes Qmji 
no, dentro y fuera ide la pobIación-¡JJ 
los precios de las mudanzas van mw] 
dos los trabajos de desarmar )rarm.ar^l 
muebles; garantizando, el así se aes«i 
las ro turas qne puedan originarse. 
JUSTO IHIJAP 
Avisos: Méndez Núñez, número M 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Bubio. n ú m e r o 19 (cochera*' 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor dé estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
lestaarant " E l Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblacibn. Servicio a la car 
ta -y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y luncba. Precios mode 
rados. HabitacloneB. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionistas y 
externas. 
Preparac ión para el Magisterio. 
Pastelería y Repostería Varona, 
Postre del d í a : R i q u í s i m o s merengues 
coiri fresa d'el real sitio de Araaijuez. 
Zí3pQtería Várela, 
(rrandes novedades pa ra 
de verano. 
la temporada 
SAN F R A N C I S C O , 28 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados Para,h „,,, 
ciones. QRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seJa, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y ktvables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU C O L O C A C I O N ^ precios m u y económicos. 3 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capital , a quien.lo soM"6 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D E DROGAS DE 
F é̂rez del Molino y 0.a-Santaníler 
•Callista de la Real Casa, con eJ yfl) 
Opera a domici l io , de ocho a " ' nii-i 
su gabinete, de dos a cinco.—v6' 
mero 11-, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) yá 
Profesor de masaje.-XoS avi 
lasco, 11, 1.°—Teléfono 4 1 9 ^ ^ ^ ] 
Profesor de franc^ 
Lecciones particulares, en ^ f p i i i l f ' ] 
fesor o a domcillio. Dirigirse » 
n ú m e r o 2, 2.°, iderecba. 
Opinión valiosa. 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades t ó n i c a s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias 
• • m a l * d i Ara!u»a. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de l a ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hast-a 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
G A R C I A 
SAN FRANCISCO,Jf 
T E L E L O IS O 
Imprenta de E L PUEBLO 
J 
, presenta un surtido tan extenso en muebles ecoHÓmicos¿hi hay,^ui<Mi''aventáje",rais precios. .ArmaTios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas S i l l a s modernista», a menos de,3 pesetas 
iér¿¿D' desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables,' garantizadas durante diez años,, a aprecios '25 por 100 más baratos que las peores que se venden. • • ' 
fallía y -I ^ \ _ 
^ ) S a n F r a n c i s c o , 1 7 
de 
z. 
{rente a P r e s m a n e s ) 
Casa especíal en mediaav calcetines, monederos, corsés y mercería general Perfumería de las fábi^cás espafíoíáfc 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c . 0 
(debajo del holel Vda. Redón) 
ireditadás. Depositario exclusivista de las marca« de papel de 
más acreditadas. Almacén íie quincalla, paquetería," papelería y géneros de punto. 
p i a r i t o - UVCáLCLULi a s d L e c o s © r - C a p e l e s d e f u . m a r 
" T u ^ p ^ s córreos españoles 
••SAJ EJ» 
tica 'le W 'fitra¿ "os la •urrir | een y cabrán 
I LA I TDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
la vei'arioM j , oí mayo, a las once de la mnfiaiui, saldrá de Santander el vapor 
leíPeĴ  M. L. VILLA VERDE 
lobada ^ . i níícn¡e con destino a Cádiz para transbordar ali í a l -''-•nir-.Iritienao pasaje • i s T - ^ • . r 
Infanta Isabel de Borbon 
i - v - m 
Talleres de fonditión y maquinaria. 
Construcción y reparación de todas ciases ,—Reparación de automóvi les . 
8 <lel N'dfiJ 
;iiitau-,|n:,»^ Coicp£ifi1&)' con-destino a Montevideo y Buenos Aires 
CÓ 
IDAS pijAS TODOS LOS MESES EL DIA l í , A LAS TRES DE LA TARDE 
i ' S í ^ l d l a 19 dc j i i" io_saldrá do Santander el vapor_ 
de este i 
ira com 





;n el lero«i 
utrado m 
la lici | 
ptiembi 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
iendo pasaje y carga para Habana y Veracniz. 
•ios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 .de gastos de desem PARA 
ARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril: Pesetas 315, 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
M . VERAGRUZ: Pesetas ¿80 y 7,50 de impuestos. 
'ambién admite pasaje de t o d í s clases para COLON, con transbordo én la 
ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el preci-^ del pasaje, en ter-




S M A 
i tarmMft 
Vaporew correos españole® 
ta m i des! e! lorie IB Espafla ÜÍ Brasil y Río de la Piala 
íacia el 16 de junio s a l d r á do Saai-iamlor el vapor 
I L i E i o a s r 2 2 1 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret, 
Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo-y Buenos Aires, 
pite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
TAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L U -
MPUESTOS. 
Wa más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H I J O S D I 
' PIREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
TRO 
( M A R I 




•léíono n » 
istracv 
i u na reuM 
,6 sociales/ 
de juaio. 
a v ílete" 
le una •m 
A las nocii"! 
AGONí 




WIA DE BUENOS AIRES 
rvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
i Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreto 
Buenos Aires el día 2 y ds Montevideo el 8. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
cío mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga Ql 28 . y de Cádiz el 10, 
New York, Habam, Ver&r.ruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el Í7 y de 
LINEA DE CUBA MEJICO 
ício-ménsual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 10 y 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
¡91 mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Jejo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Lm n 15 de ca(ia me3, para L,as Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Puerto Rico, Habana, Puerto Llm^n, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerlo 
r J La Guayra. Se admití oasaja y •ia-g* con tTRnabordo par» Voraeru». Tam 
IÍPUKIOI del Pacllcn. 
^ LINEA DE FILIPINAS 
Ll í í . 1 5 ^ ** wranrando de Bsrcplona para Port-Saifl, «ues. Colombo. 
LINEA DE FERNANDO POO 
|el70DftenTUal salieildü d8 Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4. de 
;de Tp f&n8er' Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
*> dB p Santa Cruz de l a Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
u «n fi61?*11*10 PÓ0 el B. haciendo tas escalas de Canarias y de la Península 
,n 61 viaje de ida. 
,¡;cJ LINEA BRASIL-PLATA 
N paranmalTSali?nao de B:ilhao. Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (ía-
l'̂ reso dpsri0 ^ eiro' Santos' Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
1%) fni-r^ °Uenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. Ll i -
| • Urufia, Gijón, Santander y Bubao. 
'Compaflî  dftmiten car8a en la8 condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
f̂cdo servían aJ:0jamient0 muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 







¡ESPOROUE DESCONOCE LAS 
iMARAVILLOSAS CURACIONES 
E S T O M A G O 
ESTOIIIC 
^«ibwrljtyilitisiierE 1 Dpposifdfio* Pprít í M«rrto v el Madrid. 
P i n a T a l l a d a . 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
- A I S Y E X T R A N J E R O 
^ ' a n t e , núm. 4. •. tú'tnú, 8*23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
^ uAQLUR' * ^ 
AS F0RMAS Y 
DQs Y 
M O L D U R A : 
+ Pompas VeIasco ,i6.-Teléfonos n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tieoe contratas con las Sociedades C í r c m i o 
C a t ó l i c o , SociedadL I ^ ó s t n m ó y K f r i t t i a l i d a d 
Mia io r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a de l£x-
p ó s i t o é y Casa de C a i - i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres.:-. Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo ooncerniente a este ramo :-: Coches fú-. 
nebrés y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
B A B B E U C 
Consumido por las Compañía» de ferrocarTiles del Nom de España, de M¿dfHa 
leí Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de salamanca 'a la frontera portuguesa y 
••tras Empresas ó§ ferrocarriles y tranvías a ,vapor, Marina de guerra y Arsenales .dal 
•Sstado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas dc navegación nacionales y. . 
-anjeras. Declarados similares al Cardlíf p"r el- Almirantazgo portugirts. 
Carbones de vapor.—Menudo» para frs» u^.—Aalomeni idos .—Co¿ pera u*m ea^a-
úrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a & 
Sociedad Hullera Española . 
eíayo, i bis, BARCELONA, o t, sus agentes: en MADRID, don R&món Topeti. Aíltwv 
o X,!!, Ifl.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GÍJON y ¿.V, 
ES, agentes de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
fv.-a utt-os I n í o m e s y preolos ütrlglrsa a las off.clnas la, la 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el caVado, el que tiene maypr 
brillo y resulta el má^ económico. 
"Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
T J n o l e 
E 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ba 
:e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultantíc-
j^e sedoso y flexible. Tan precioso-preparado debía presidir siempre-iodo buen tot 
lor, aunque sólo fuese por lo que hermoseae? cabello, prescindiendo de las demás vlr 
«'des que tan Justamente la atribuyen. 
Fraseos de M i y t,5i pesetas. L a etiqueta Indica ai'modo de usarlo. 
Be venáf e* ^ a n t a e í í r e« la fl»nr««rpíR r;* wuPiisa: f tm. ra(3LRM© V »i9M»«91A' 
Nuevo preparado eompuesto de bi-




£ OUPOIITO: DOOTOR B I N I D I O T O . - S a n Bernarde, H*m«ra fl.—MADRID 9 
© De venta en las principales farmacias de Eipafia. ^ 
^ EN SANTANLE«; P i re» del Molino / Compartía ^ 
t 
Ha de anís. Sustituye con gran ven- g d$ giicero-fosfato de cal con OREO- 9 
toja el bicarbonato en todos sus usos 2 SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl ^ 
w eos, bronquitis y debilidad general. ^ 
- C a f a 8.50 pesetas. « -Precio: 1.50 ; «.setas. 
t L a 
Agencia de pom-. P 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS an ¿r** ? 
'ujo, coronas, cruces, decofaclonea y f^omá» accesorios, y con los mejores 
«•he» fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches ssíaíska, 
Precias midleae.—Servíala permenante-
«LAMIDA P R i M n A , NUM. ^ . - T I L I F O N O MUMRISQ «tf. - SAINT ANSI» | 
iii ""ii ÍI m v wBttt ¡WM ^>|>ll̂ l̂p^ l̂llV •̂HWl'llll̂ l•w l̂lg|lÉwllNl̂ |||ll|lM 
III—III ,1 I — Wllllll mi T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el p ú -
blico sanianderino, por «u brillante resultaúio para, combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, én La de V i -
i a frauca y Calvo y en la farmacia de Erasun. -
• IMSUENTA 91^»TIMOS 3AJA 
J i 
- GOMPARIA ANONIMA DE SEGUROS 





Pesetas Capital ftusorlplo ci 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde "la lundací^n 
ala hasta el 31 de diciembre de 1913 
Suüdlrecoiones y Agencias en todas las pr ovincias de -Espafla y principa 
dei Extranjero —Adiorizádo por lí. Comi.arla general, de Se^pro 




Para segaros de incendios, marítimos, ordinarios y üt¡ gue iT». de CHAPOS á* íüiwrt 
-r- •« 7 ierr?^t?8S lobrem ;ere*aoí»a y vT'orei, díüitíitMs 6 so rforsíeRtaa»» ea m 




i3ctiira a domicilio por mcrlpelón 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1 . 5 0 0 
vo'úmenes dc obras esco-
gidas. 
Catálogo especial para se-
ñ o r a s . Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Bl|inca, 6, 1,° 
i e r v i c í o de trenes. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
oalida de Madrid, a las 20,30. 
[ACÉOlda a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander H 
•'i.27 v 7,28 v llegadas a Bárcena a las 18,4' 
• 10 31. 
i Ls salidas de Bárcena para Santander er 
os trenes correo y mixto son, respectiva-
neme, a las 6,5 y 15,57, con llegada a Sao 
" i d p r a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
? ii> correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llega) 
i Mérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,4-
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo 
íO. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con Uega 
laá a Santander, a las 8,38, 9,30, 12,25, 18,3 
15 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero. * 
ai 1H. con llegada a las 18,20; y del Astil?r-
viadrid—correo y mixto—, con salida a laí 
• a Santander, a las 18,30, con Uegada a las 
» 
8 A N T A N D E R A MADRID 
.'arreos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1Í.B7 
'.legada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,Í5. 
. ¡pfíada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
ula de Santander a las Aft.' 
1ANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
-alidás de Santander, a las 7,45, 13.Ed, 
17.80, 11.45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
.í zón, a las 9.29. 2.40. 19, 13,25. 16.38 y 11.1 
alldas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7 
, 17.5 y 13,40. : are. llegar a Santander P 
-.3 11,11 20,48. 8,45. 11.8. 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVBEA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7,45. 13.20, 17,ID 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domir 
• •• y días de mercado o íeria en Torrelave-
»ÍB, a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
;as 8,37-, 13,59. 18.12. 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
For el Norte, los servicios ordinarios (véa 
si> Santander a Madrid), más un tren d? 
o: ercancías, admitiendo viajeros a las B9.1? 
isallda). y 22,13 (llegada). 
Salidas de lorrelavega: 'c.K 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos v 
lías de feria y mercado, a las 23.50; para Uo-
íar a Santander, a las 1̂ .13, 20.46. 8.45. I V 
:8,48, 15.28 y 6,48. 
Por el-Norte, los servicios ordinarios (vé'. 
;e Madrid a Santander), más un tren a -
;ale a las 11.S8 y llega a Santaud^r a Ir? 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,'IS 
aafiana y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11.85 mp.-
•ana y 14,26 y 18.25 tarde. 
E n c u a d e r ~ a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Necesitamos comisionados 
para art ículo de gran -novedad y nuevo 
en esta plaza. Importante comisión. Pri -
mera Alameda, 28. «La Sevil íana». 
Compro y vendo. 
^0»A « L A S E B E M U E E L E t U S A S 9 $ 
Efttta *e 4u*« é« Horror» ü 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
b io s ; . ^ aflos de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a CÍO céntimoH cajita. 
B . O O O J D O O 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- /"T 
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual^|^^4 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-





Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso 
Licor de Brea (Alquitrán). 
Magnesia granular efervescente. . . . 
Sedlitz granular, purgante 
Solución alClorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
id. Carne, Quina y Hierro 
id . de Peptona. 
id . de Quina y Cacao .• . . _ . 
Id. de Quina ferruginoso 
Precios dé la 
CBSHESPINAR 
PESETAS 
Venta: Principales F a r r e ó l a s y Droguerías 
